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MIQUEL MOREY, GUARDONAT.
TaI com avançàvem el passat mes
de novembre, Ia Fundació Goethe de
Basilea (Suissa), que atorga el PRE-
MIO EUROPA DEFENSA NATURALEZA, ha
considerat mereixedor de tal honor
al serveri Miquel Morey i Andreu,
Catedràtic d'Ecologia de Ia Univer-
sitat de les Illes Balears. El premi
Ii serà entregat a finals del mes
d'abril de l'any qui ve.
Salón de Belleza
oftol
bones festes
Calle Mar, 45
Son Servera (Mallorca)
Al I Torneig Femeni d'Escambrí,
organitzat per l'Associació de Ia
Tercera Edat, participaren 10 pare-
lles, restant guanyadores na Maria
Alzamora i na Maria Andreu.
¿¿aime S),ur&n.
REF*ORtTWJES
BODAS - BAUTIZOS - COMUNIONES
FOTOS CARNET ENTREGA INMEDIATA
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HAN COL·LABORAT:
PORTADA MIQUEL VIVES
FOTOGRAFIES GARCIA LIZ
A.G. P.M. ESCOLA DE MUSICA
JOAN SERVERA PREVERE
BONES FESTES
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MATANCES.
Dissabte dia 10, a les 8 del mati,
Ia Plaça del Mercat registrava una
activitat inusual; l'Associació de
Ia Tercera Edat començava les seves
matances.
EIs matadors foren en Miquel "Ja-
ques" i en Miquel "Bua", ajudats
d'un estol de voluntaris, que aguan-
taven el porc. En total a Ia feina
foren un total de 60 matancers i ma-
tanceres.
tles i cacauets, per a 250 persones
entre socis i convidats. Presidi el
dinar el President de l'Associació,
Sr. Pere Gual, acompanyat de Ia Con-
sellera d'Acció Social, Sra. Joana
Vidal; el President Comarcal d'Asso-
ciacions de Ia Tercera Edat, Sr. Mi-
quel Sureda, i el Batle, Sr. Fran-
cesc Barrachina.
Acabat el dinar, el Sr. Gual agrai
Ia presència de tots els assistents
i regalà a les autoritats un present
de matances, com es feia antigament.
Ens acomiadàrem del President, Sr.
Gual, donant-li les gràcies per Ia
convidada i ens expressà Ia seva
il·lusió de que l'any vinent puguin
celebrar les festes nadalenques al
nou local social.
PeI dinar que es celebrà a les 3
del capvespre preparen arrós matan-
cer, casola de matances amb més de
1000 "pilotes", oreianes, coca, ame-
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UN HIVERN A MALLORCA.
DIA 10, DISSABTE.
La primera festa inclosa dins el
programa UN HIVERN A MALLORCA, cele-
brada al Camp de Futbol de CaIa Mi-
llor, començà a les 3 del capvespre,
amb l'assistència d'uns 3.800 turis-
tes. Actuaren Sa Revetla i Ia banda
de Música de Son Servera.
El Sr. Antoni Penafort, excel·lent
organitzador, informà a Recull que
es repartiren 300 kg de butifarrons,
350 de llonganisses, 800 de taronges
i 1.000 litres de vi.
EL E^STTTUTO DE ÜDIOMAS
Inge Surholt
Les desea una feliz Navidad y un nuevo año 1989
lleno de paz, salud y prosperidad.
Aprovechamos para comunicarles, que desde día 24 de diciembre a
8 de enero, nuestros centros permanecerán
cerrados por vacaciones.
BON NADAL - FELIZ NAVIDAD - MERRY CHRISTMAS
FROHE WEIHNACHTEN - GOD JUL
Avda. d'Es Torrent, 44
(encima Bar Ca'n Tomeu)
Teléfono 554012
MANACOR
c/. Na Penyal
(junto Mesón Español)
TeI. 585585
CALA MILLOR
Ctra. Palma-Artá n.° 122-1.*
(encima Bar Ca Na Prima)
Teléfono 55 39 78
MANACOR
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CONCERT DE SANTA CECILIA.
DIA 10, DISSABTE.
EIs alumnes de l'Associació Musi-
cal de CaIa Millor oferiren, per se-
gon any consecutiu el seu Concert
a Santa Cecilia, que, a partir de
l'any qui ve, passarà a celebrar-se
el dia 8 de desembre.
La professora, Sra. Consuelo Piñol
presentà a Ia primera part 10 alum-
nes de preparatori de piano, que ofe
riren diferents estudis, seguint 5
alumnes d'acordeó; a Ia segona part,
una composició original de Ia Sra.
Piñol, per a dues flautes i piano
a 4 mans, titula ^oncurs-85, amb
Ma Magdalena Massai.o^ i Matilde Bau-
çà al piano i Yolanda Moreno i Cati
Nebot en les flautes, essent tots
els participants molt aplaudits pel
públic assistent.
Acabà Ia vetlada amb dues inter-
pretacions magistrals de Ia profe-
ssora, Sra. Piftol.
bon nadal- 88
ESTUDl
DtSTÈTICA
CataCina
<Sfiamis
ELS COMUNICA LA
PRÒXIMA INAGURACIO
DE PERFUMERIA
I COSMETICA
ALBUT D1ARNALD, CHRISTIAN DIOR
CACHAREL, NINA RICCI
I ALTRES PRXUCTES AL SBI ABKST
C/ GARCJA RUIZ NB 2
TLF 567507
SGN SERVERA
<#•/ RellotgeriaFotografiaGRRClH LIS
Reportatges i videos
Pl. Sant Ignasi 3 -TeI. 567165
Son Servera
CASAMENTS.
04-ll-88^ Gabriel Vives Rosselló i
Angela Márquez Cuello.
07-11-88 Manuel de Jesús Hidalgo
i Antònia Martinez Rodriguez.
12-11-88 Juan Ramón Mancebo Mase-
gosa i M3 Remedios Cañadas Garcia.
19-11-88 José Manuel Pérez Becerra
i Isabel Diaz Sánchez.
26-11-88 Gabriel Vallbona Adrover
i Margarita Roig Barceló.
26-11-88 Bartolomé Galmés Mesquida
i Margarita Sureda Moyà.
26-11-88 Juan Guillermo Escalas
Febrer i Catalina Rosselló Barceló.
NAIXEMENTS.
02-11-88 Llorenç Morey Sancho,
fill de Gaspar i Catalina.
05-11-88 Francisca Abraham Pont,
filla de Gabriel i Bàrbara.
10-11-88 Antonio Massanet Hidalgo,
fill d'Antonio i Saturnina.
17-11-88 Maria Angela Sancho Pujol
filla de Miguel i Maria Angela.
18-11-88 Joan Lluís Domenge Massa-
net, filla de Juan i Catalina.
24-11-88 Lourdes Servera Riera,
filla de Gabriel i Catalina.
DEFUNCIONS.
08-11-88 Berta Ida J. Emma Rekos.
24-10-88 Hermann Thiele.
22-11-88 Mateo Nebot Andreu.
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GOVERN BALEAR Conselleria dAgrojltura i Pesca
El reglament de pesca
esportiva data de 1963
i es fa imprescindible
actualitzar-lo, no no-
més per manca d'adequa-
ció a Ia realitat pes-
quera actual, sinó tam-
bé pel nou marc consti-
tucional espanyol.
Article 1.- Aquest Decret
té per objecte regular Ia
pesca d'esplai o esportiva
en aigües de l'Arxipèlag Ba-
lear i és lliure per a tots
els Espanyols i estrangers
residents o transeünts que
observin les disposicions
vigents.
Article 2.- Es defineix com
a pesca d'esplai o esportiva
aquella que es practica des
de terra o a bord d'una em-
barcació de 5a llista, per
simple diversió, entreteni-
ment o competició, per tant
les captures que s'obtenguin
no podran ser objecte de ven
da o lucre.
Article 3. - Per a poder prac
ticar Ia pesca d'esplai o
esportiva serà obligatori
estar en possessió de Ia lli.
cència corresponent. Aquest
document serà nominal, indi-
vidual i intransferible.
Article 4.- EIs aparells
autoritzats per a practicar
Ia pesca d'esplai o esporti-
va són exclusivament: curri-
cà, fluixa, potera, canya
amb o sense rodet i volenti,
amb un nombre màxim de 4 hams
i queda, en conseqüència,
prohibida Ia utilització de
xarxes, palangres, llums de
superficie o submergides i,
en general, qualsevol art,
aparell o enginy de pésca
professional.
Article 5.- S'entèn per lli
cència de pesca marítima
d'esplai o esportiva el docu
ment administratiu que auto-
ritza a practicar aquesta
modalitat de pesca.
Article 6.- Les llicències
de pesca marítima d'esplai
o esportiva seran de 33 clas;
se i atorgades per Ia Conse-
lleria d'Agricultura i Pesca
de Ia C.A.I.B., d'acord amb
el model de l'annex Ir d'a-
quest Decret.
Per a sol·licitar una llicèn
cia de pesca d'esplai o es-
portiva es presentaran els
següents documents, que se-
ran tornats a l'acte:
-Document Nacional d'iden-
titat, i, en el cas d'estran
gers, el passaport o docu-
ment governatiu del país,
reconegut per l'Aministració
Espanyola.
Aquestes llicències tendran
validesa de dos anys.
Article 7.- A bord de les
embarcacions de 5a llista
només podran pescar aquells
que tenguin llicències, i
serà responsabilitat del pa-
tró Ia carència de l'esmen-
tat document per part d'al-
guna persona que estigui a
bord realitzant aquesta ac-
tivitat.
Article 8.- Des de terra,
Ia llicència dóna dret a"l'us
de dues canyes muntades amb
els aparells corresponents,
amb una màxim de quatre hans
i Ia distància major entre
aquestes ha de ser de 10 mts
a zones portuàries i de 25
mts. a zones de platja.
Aquesta mateixa distància
s'ha de respectar en'Tre els
diferents pescadors.
Article 9.- En Ia pràctica
de Ia pesca esportivao d'es-
plai només es podran captu-
rar peixos. En conseqüència,
en queden exclosos tots els
invertebrats (mol·luscs, crus
tacis, equinoderms, cucs),
excepte els cefalòpodes (pop
sepia i calamar).
La captura màxima per dia
i llicència serà de 5 Hgs.
en una o diverses peces i,
si es captura una peça de
pes superior a l'autoritzat,
aquesta no serà computable
en aquest total.
Quan es sobrepassin els lí-
mits establerts abans, el
pescador és obligat a deixar
de pescar i a torna a Ia mar
les peces equivalents a l'ex
cés de pes produït per Ia
darrera peça capturada.
Article 10.- La pesca d'es-
plai o esportiva es podrà
realitzar des d'embarcacions
de 5a llista, des de Ia sor-
tida fins a Ia posta del sol
Des de terra es podrà exer-
cir des de Ia sortida del
sol fins a les 24 hores, i
queda prohibida Ia utilitza-
ció de llums artificials com
focus d'atracció de peixos.
Article 11.- La pesca amb
curricà de fons només podrà
ser exercida els dies festi-
us i les vigílies. No olstant,
queden excloses d'aquest ca-
lendari les persones afecta-
des per ocupacions de serve-
is en dissabtes, diumenges
o festius, axí com els ju-
bilats.
Article 12.- Només es po-
dran pescar cefalòpodes (ca-
lamar i sèpia) de "prima i
alba" i, per a Ia captura
d'aquesta espècie, no regirà
l'establert a l'article 9,
sinó que s'estableix en 10
peces per llicència. Queda
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prohibida Ia utilització de
qualsevol llum artificial,
l'us del qual és exclussiu
de professionals.
Article 13.- Queda especial
ment prohibida Ia pesca de
fluixa als capcers calats
per a Ia pesca professional
de llampuga, i s'haurà de
respectar Ia distància míni-
ma d'l milla. LÍncompliment
d'aquest article serà consi-
derat com a una falta greu.
Article 14,- La pesca des
d'embarcacions, excepte en
el cas expressat a l'article
anterior, s'ha d'efectuar
amb el vaixell fondejat, a
Ia deriva o navegant, mai
no situat com a menys de 300
mts. de qualsevol art o apa-
rell professional fondejat.
Quan el vaixell d'esplai no
estigui fondejat, Ia deriva
d'aquest ha de ser en sentit
d'allunyar-se dels vaixells
de pesca professional, els
quals han d'assenyalar aques_
ta activitat d'acord amb les
normes establertes a Ia Re-
gla 26 del reglament inter-
nacional per a prevenció d'a
bordatges a Ia mar, i no
n'han d'entorpir en cap mo-
ment Ia tasca.
Article 15.- Per a Ia pràc-
tica de competicions, Ia Fe-
deració Balear de Pesca ha
de presentar abans de dia
21 de Març un escrit sol·li-
citud a Ia Direcció General
de Pesca, al qual ha d'ad-
juntar un calendari de compe
ticions, en qué s'indicaran
les zones on es realitzaran
aquestes competicions.
La Direcció General de Pes-
ca autoritzarà o denegarà
Ia sol·licitud en un termini
de 15 dies, i tendrà en comp_
te Ia periodicitat de les
competicions.
Article 16,- En el cas d'u-
na competició no regiran les
limitacions de l'article 9.
Les captures aconseguides
no pertanyeran als partici-
pants, i l'entitat organit-
zadora quedarà obligada a
lliurar el peix aconseguit
per a finalitats socials i
assistencials.
Article 17.- Les infranc-
cions administratives en ma-
tèria de pesca es classifi-
quen en lleus, greus i molt
greus, Ia determinació i san
ció de les quals s'han d'a-
justar a l'establert a Ia
Llei 53/82, de dia 13 de Ju-
liol, a les concordants so-
bre infranccions en matèria
de pesca marítima i dispo-
sicions complementàries que
es desenvolupin, tot això
sense perjudici de l'Estatut
d'Autonomia de les illes Ba-
lears.
PELUQUEROS
ESmiSTAS
BONES FESTES
C/VinadelMar,s/n
Edificio Confort, 22
Telefono586518
CALAMEXOR
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BONSAI O ARBRE NAN
El bonsai és un ar-
bre molt antic i foren
els xinesos els qui el
començaren a criar,
passant de pares a
fills el mateix arbre,
ja que Ia tasca d'a-
quest arbre és que ten
ga molts d'anys i no
cresqui.
EIs xinesos ho feien
com a afició i foren
els japonesos els qui
començaren a comercia-
litzar-los .
Perquè ens parli
dels bonsais, tenim en
Joan Rigo, aficionat
serverí.
GARROVER
- JOAN, QUIN TEMPS FA QUE
ET DEDIQUES A CRIAR BON-
SAIS?.
- A mi l'afició em ve de
fa molt de temps,pero, per
no tenir lloc, no podia
cuidar-me de cultivar-ne;
ara fa un any i mig que
tenc un lloc per tenir-los
i cuidar-los.
4
- QUANTS D1AFICIONATS SOU
DINS EL TERME DE SON SER
VERA?.
- Que jo conegui, el més
antic és n'Eduardo Servera,
llavors hi ha en Manuel Ma-
ssanet, en Benito, en Pau,
en Sebastià de "Es Cornellà
Fondo", i un parell més,
que jo sabi.
- QUINES SON LES VOSTRES
RELACIONS?.
- Bones, ens ajudam uns als
altres, ens donam consells,
anam a cercar arbres joves
junts i els cuidam.
- QUIN TEMPS FA QUE ES CRI-
EN A MALLORCA I QUINS AR-
BRES SON?.
- A Mallorca no fa molts
d'anys, maldament sia una
afició mundial; i no sols
són arbres, hi ha d'altres
plantes, a Mallorca hi ha
Ia mata, el pi, el garrover
el magraner, l'alzina, Ia
figuera i molts més.
QUINS SON ELS MES BONS
DE FER AFERRAR?.
- Crec que aquí és el pi,
però també és el més difí-
cil de cuidar, per Ia feina
que du perquè no cresqui,
però de per aquí tots solen
anar bé; llavors en duen
de per fora d'una raça, que
per Mallorca no se'n fan.
A mi me n'han fallat de fà-
^cils per falta d'experièn-
cia.
- DU MOLTA DE FEINA EL CUI-
DAR-LOS?.
- Si tot el que fas, t'a-
grada, no mires el temps
ni Ia feina que te du, però
no, no en du molta, jo en
tenc devers 170 i me'n du
uns 20 minuts diaris.
- SI QUALCU ES VOL DEDICAR
A AQUESTA AFICIO, A QUI SE
POT DIRIGIR PERQUE LI DONI
INFORMACIÓ?.
CODONY
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- Es pot dirigir a qualse-
vol de nosaltres, que Ii
ajudarem en tot e± q'u9 po-
guem; també hi ha llibre&
i s'edita una revista que
només parla de bonsais.
- JOAN, VOLS AFEGIR QUALQUE
COSA MES?.
- Be, si qualcú està inte-
ressat en que Ii informem
que ho diga; també volem
fer un club, per poder mi-
llorar i dur arbres de fora.
Per les festes de Sant Joan
tenim ganes de fer una ex-
ponició, perquè a Ia gent,
quan els vegi, Ii entri
1'afició.
Aquesta afició no surt
cara, ja que se poden criar
els arbres del nostre en-
torn, tampoc amb el collir
arbres petit s'espanya res
i molts se sembren de lla-
vor.
Jo demanaria que, si
qualcú s'hi vol dedicar,
que s'informi abans de co-
mençar.
bon nodal MATA
SI JO TORNAS PETITA
D'aquí a pocs dies s'acabarà l'any!, com
passa el tempsl. Passa sense sentir, lleu-
ger, de puntetes, invisible. Em record que,
quan era mol jove, pareixia que el calen-
dari no es movia, de tant que desitjava tor
nar major i em deien: "No pateixis, ara et
pareix que el temps no passa, però ja veu-
ràs quan passis dels vint anys, començaràs
a valorar-lo d'altra manera". Com quasi to-
tes les coses que diven o aconsellen els
majors, així ha estat.
Ara s'acosten uns quants dies de vacances
per als escolars, ben merescudes, perquè
si vos aturau a pensar amb les tasques dià-
ries que han de realitzar, amb treballs es-
lars i altres que no ho són, veureu que és
així.
Ara mateix, si fos una al·lota, aprofita-
ria quan fés bon temps, per anar a Ia ga-
rriga o pleta, a collir arbosses, amb les
quals ma mare em prepararia una boníssima
confitura, o trencaria ametles per fer to-
rró o a les vetlades fredes, pròpies d'a-
quest temps, amb el pare i Ia mare devora
Ia foganya, tots junts motlaríem figuretes
de fang, per fer el Betlem per a Nadal...
Quantes coses faria, si fos un bergantell
d'ara!. Ara bé, tenc que dir-vos que encara
ara les faig aquestes coses, amb una petita
diferència, i és que abans jo era Ia filla
i ara som Ia mara. Passeu MOLT BONES FESTES
BONES FESTES
CONSULTA DE GINECOLOGIA
Dr. GiI Bretones -colegiado 1.902-
- SEXOLOGIA: Juana M1 Pascual -C.B. 289-
(psicóloga diplomada en sexologia)
-PATOLOGIA MAMARIA
- ECOGRAFIA
Ss4AUATW IW^<a^
- CONTROL DE EMBARAZO
- REVISIONES GINECOLÓGICAS
- PLANIFICACIÓN FAMILIAR
- ESTERILIDAD
CONSULTA TODAS LAS TARDES
A PARTIR DE LAS 16 HORAS
PREVIA CITA
C/ d'Es CaII, 17
tel. 55 59 81 (particular -mañanas-)
58 34 41 ( consulta -tardes-)
FELANITX
A
CONSULTA
GINECOLOGIA
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BAR RESTAURANTE
S'ERA DE
PULA
Ctra. Son Servera - CaIa Ratjada y Cuevas Arti - TeI. 56 79 40
LI RECOMANA
GRAN CENA DE GALA NOCHE VIEJA 1.988
FRITURA ANDALUZA CON JEREZ
CREMA DE LANGOSTA CASERA
SUPREMAS DE GALLO (SAN PEDRO)
A LA CREMA DE ALMENDRAS MALLORQUÍNAS
SORBETE DE LIMON CON VODCKA RUSA
TOURNEDO "CAFE DE PARIS"
DUQUESAS DE PATATA
ZANAHORIAS GLASEADAS
ALCACHOFAS CLAMAR
MOUSE DE PINA TROPICAL
CAFE
CHOCOLATES DIGESTIVOS
TURRONES Y MAZAPANES
VINOS:
ZAGARRON BLANCO JOVEN
TINTO RIOJA BORDON DEL 83
CAVA DEL PENEDES
UVAS DE LA SUERTE
COTILLON Y BAILE
CciSweA, y,
Au4A,
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GESTORIA GIL
GESTORIA A. GIL
Avda. Juan Servera Camps, 46
Tels.: 58 58 80 - 60
CaIa Millor - Sucursal Son Servera
MALLORCA
20 Años de GESTION
BON NADAL
Declaraciones a efectuar
en el próximo mes de
enero
-Declaración 48 t. 1988 sobre el I.V.A.
Fecha tope: 30 de enero.
-Declaración Retenciones (Personal
asalariado) 49 T. 1988
Fecha tope: 20 de enero.
-Declaración Pago Fraccionado 49 T. y/o
29 S. 1988
Fecha tope: 5 de febrero
FZLlZ NAVlDAO
GESTORlA
AUTOMÓVILES
Maincuiacionei
Transferencias
Tanetas uansoorte ', vsacio
Cambio de Residenca
tjUI()i vtl.'^u'^
ASESORIA LABORAL
Obtención DCE
Alta emoresas en Seg. Sor.*
Alta Autónomos en cuaiquiei req*men
Seguros Sociaies ITC-2. TC-I, elc i
ContratOí. !rabd]o , prorrGyu*
Exptes jubilación, invalide2, viudedad y orfanda<1
Descargos v Recursos ante Ia Organización
Laboral Competente
TRAMITACIONES VARIAS
Altas v Bajas ucencia Fiscal
Liyuiddcior; Escntuo-.
Liquidación plusvalías
Registro de Ia Propiedad
CERTIFICADOS: Nacimiento, Defunción,
Matrimonio, Ultimas Voluntades, Penales,
Sociedades, Patentes v Marcas
Licencia de caza
Permiso de Armas
ASESORIA FISCAL Y
CONTABLE
 1
A través de Informática Lievanl, iEmpresa del Grupo
Baiapce mensua. de Sumas v Saidos
P'ograma esoeciai para EOS, iN \ S >
Especificación del IVA lReoerculido, soportaao
Baiance de Sociedades
Contabilidad de Sociedades.
Confección declaración de IVA - PF
Confección declaración Renta IN v S i v
Patrimonio con precios especiales a colectivos de
Hoteles-Empresas que sean clientes habituales
F"
^GESTORIA GIL
20 Años de GESTION
SEGUROS
Ooeramos con cuaiquier Compañía, de modo que las
cuotas v las coberturas ofertadas sean siempre las
más convenientes para nuestros clientes,
De forma nabituai se contraían las pólizas con
• MUTUA GENERAL DE SEGUROS
• BALEAR DE SEGUROS
• LA PREVISIÓN MALLORQUÍNA
iEntermedad ^ Acetes profesj
Y SANITAS iSeg Enfermedadi
• ALIANZA
Vehicuios • Muit'rnesgos iHogar, Industria vo
ComerciOi • Comunidad de Propietanos •
Responsabilidad Civn General • Asistencia Sanitaria •
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SA REVETLA
El 24 de setembre de 1967, l'Ajun-
tament de Bunyola, amb motiu de les
festes patronals de Sant Mateu, or-
ganitzà el I Certamen Provincial
Folklòric Mallorquí "Andreu Estare-
llas" .
El ball obligatori per a tots els
participants era un bolero i a con-
tinuació, a escollir, un dels quatre
balls següents: Mateixa des Vermar,
Copeo de Muntanya, Boleros i Parado
de Valldemossa.
Sa Revetla de Son Servera aconse-
guí el primer premi a Ia categoria
d'adults, igualment a l'any 1968.
RECORDANCES.
MADO MARIA SERVERA "XINETA"
MADO MARIA VA NEIXER EL
18 D1ABRIL DE 1904 A SON
SERVERA I OUAN SE FUNDA SA
REVETLA FOU UNA DE LES BA-
LLADORES, COMPTANT ALES-
HORES 60 ANYS. AMB IL·LUSIÓ
MOS ENSENYA EL PRIMER RE-
TRAT QUE LI FEREN VESTIDA
DE PAGESA A L1ANY 1912.
-MADO MARIA, QUI VOS VA EN-
SENYAR A BALLAR?
- La tia Margalida "Ferre-
rica", Ia mare d'en Joan
Cupe, i aprofitava qualse-
vol moment. Anàvem a collir
ametles i quan els homes
descansaven i feien Ia fu-
mada nosaltres ballàvem en-
revoltant un garrover.
*QUI VOS DEMANA LA CODLABO-
RACIO PER BALLAR AMB SA RE-
VETLA? .
~ Va venir na Margalida "Ma-
ssaneta" (que va esser Ia
que ho va inventar tot ) a
veure si volia ballar i jo
Ii vaig dir: "Ho puc pro-
var, però només he ballat
als balls de carrer; si em
va bé, ballaré, si no, no
ballaré".
Tocava Ia guitarra en Mi-
quel "Apotecari" i Ii vaig
dir: "Miquel, no me venc
amb tu, no em va bé, de-
i >: r. ' rr. f p r t O t a s o .1 a i " ~j o
Quan anaren a formular Ia seva
inscripció per tercera temporada
consecutiva, els pregaren que no
concursassin més, ja que d'altres
agrupacions, sabent de Ia seva cate-
goria, es negaven a participar-hi.
El 5 de gener de 1968 Sa Revetla
aportà desinteressadament Ia seva
col·laboració al tradicional festival
celebrat al Col·legi de Sant Francesc
de Ciutat anomenat "Operación Reyes"
La seva participació fou molt cele-
brada i tots els components de Sa
Revetla guarden molts bons records
d'aquesta i posteriors actuacions
que tengueren com a escenari el Co-
l·legi de Sant Francesc.
PARTICIPACIÓ AL FESTIVAL "OPERACIONS REYES-
cantaré i ballaré". Ho fé-
rem així i ja em varen te-
nir i no me deixaren fugir
de Sa Revetla.
-QUINA PEÇA SOLIEU BALLAR?.
-En Miquel "Apotecari", qu-
an va veure com ballava,
va fer "Sa mateixa de Madò
Maria" i encara avui es diu
així. Ballava sempre amb
en Joan "Jaques".
-QUANTS D1ANYS BALLAREU?.
-Fins el 72, quan el meu
fill Miquel em va fer reti-
rar, tenia por que caigués
amb els enrevolts.
- TAMBE ANAREU EN ELS VIAT-
GES QUE FEIA SA REVETLA?.
-Ah, no, com Mallorca no
hi ha res, mai ningú m'ha
xinyat a sortir de Mallor-
ca. El fill, Ia nora i el
meu home sí que es passet-
jaren, jo, només a Ciutat,
Inca i Bunyola.
- ES QUE EL VOSTRE HOME TAM-
BE ERA BALLADOR DE SA RE-
VETLA?.
" No, el meu home en Biel
(que al cel sia) es cuidava
d'arranjar el micro, el
llum i el que fés falta;
jo també arranjava Ia cu-
ina que escenificàvem a
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VINT-I- CINC ANYS
l'Església Nova i encenia
el foc a Ia xemeneia, em
cuidava del llum d'oli i
cantàvem "Sa ximbomba".
~M'HAN DIT QUE SOU MOLT
BUNYOLERA...
-Quan acabava Ia temporada,
ens agradava molt fer bun-
yols, en feien 16 kilos i
aviat en donàvem bon comp-
te.
- QUE MES RECORDAU DE SA
REVETLA?
- Que ens ho passàvem molt
bé, record que una vegada
per Sant Joan, jo ja no ba-
llava, només aidava, ven-
gueren amb les guitarres,
cantant i ballant SA REVET-
LA a casa nostra a cercar-
me, de bracet amb en Gui-
llem "Jaques" (que al cel
sia) anàrem tots a Ia
plaça a una festa, va esser
molt emocionant per a en
"Jaques" i jo, encara ens
animàrem i ballàrem "Sa
mateixa". Estic molt con-
tenta de SA REVETLA.
MIQUEL "XINET".
EMPLAÇAM A L1AMO EN MI-
QUEL MASSANET "XINET" PER
PARLAR DE SA REVETLA I ENS
DIU:
^ Jo tenc molt mal cap, Ia
que ho sap tot és Ia meva
dona, només te puc dir que
estic molt content de SA
REVETLA i estim molt
aquesta agrupació. Durant
uns quants anys pareixia
que Ia cosa anava mencabant
i vaig aguantar sense gaire
salut, em costava molt ba-
llar. Avui en dia cant i
eaper amb il·lusió que po-
guem celebrar els 25 anys.
MARIA ANTONIA JAUME "SANSONA"
- L1AMO EN MIQUEL M1HA DIT
QUE VOS HO SABEU TOT DE SA
REVETLA, QUE ME CONTAU?.
—Aquesta si que m'és bona!.
Ja el me veuràs, en agla-
pir-lo. Tenc molt mal cap,
ja torn vella, no sé que
et puc contar.
-AVUI EN DIA AJUDAU I CAN-
TAU EN SA REVETLA D1ALTRE
TEMPS HEU BALLAT?.
- Quan Ia meva sogra es va
retirar, vaig ballar devers
3 anys "Sa mateixa", el meu
home en Miquel va ballar
molts d'anys, es va retirar
fa uns 3 anys.
-QUE SUPOSA PER A VOS SA
REVETLA?.
-Un passar-ho bé i conviure
amb tots els components,
que són com una gran famí-
lia. Tenim molts bons re-
cords de tots els viatges
que hem fet al llarg dels
anys i de tot en general.
Encara Ia setmana passada,
que és fresc, anàrem a Ciu-
tat a participar a "Sa
qualcada de Sa Beata";
l'any passat va ploure i
no va anar bé, però enguany
ens posaren una carrossa
i cantàrem prop de dues
hores. Estic contenta de
que conteu coses de SA RE-
VETLA, és com tornar a
viure coses passades.
ALEGRIA DE SA REVETLA PEL IQ PREMI
AVIS.
ELS QUI VULGUEN ENQUADERNAR LA
REVISTA RECULL INFORMATIU, ES
PODEN DIRIGIR A RADIO SON SERVERA
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REITERANT FELICITACIÓ I GRACIES
Quan, en honor de Ia patrona de Ia música
Santa Cecília, el diumenge 20 de novembre,
es celebrà un concert de Ia Banda Local i
fou presentat al públic un gran grup de jo-
ves alumnes, vaig escriure tot d'una el
present articj^ . com a senzill i sincer
homenatge al nostres musics. però no el
vaig enviar a cap ae les nostres revistes
iocals, perguè ^a prèviament tenien d'al-
tres escrits meus i no vaig voler abusar.
Ho faig ara, si bé un poc tard.
Primerament vull advertir que, a pesar
del document emanat de Ia Santa Seu sobre
Ia música als temples, i estant del tot
conforme amb ell, no em molesta, quan les
composicions són serioses, aue dites peces
siguin interpretades als temples. No hem
d'oblidar que l'Església fou acollidora
de totes les belies arts, i no només aco-
llidora, sinó a més a més inspiradora. Pin-
tura, Arquitectura, Esculptura, Poesia,
Música... totes elles, na des de l'inici
deI Cristianisme trooaren en Ia fe cristia-
na una inagotable font d'insoiració i en
l'Església, una generosa protectora. De
l'Arquitectura es va valer l'Església per
construir els seus temples i meravelloses
catedrals; de l'Esculptura i Ia Pintura,
oer emoellir-los; de Ia Poesia, per elevar
n2_mne^ ? Dev i 2.Ic sar.rc, i dc Ia MÚsic¿,
per posar notes axs himnes.
Cenyint-nos a Ia Música -a Ia bona Música
recordem que ella es dirigeix a elevar els'
sentojnenti,. a purificar l'ànuna, a esborrar
dissonàncies, es a dir. a crear harmonia,
vioreri eis instruments musicals i els seus
sons acords i narmoniosos penetren dins
el món interior de l'home, desperten emo-
cions dormides i enriqueixen a maravella
Ia seva vida espiritual. Cap de les belles
arts conmou tan fàciL·nent el cor humà. por-
tant-lo a espais d'infinitud. Això és el
que volia expressar l'excels poeta Fra Luis
de León amb Ia seva cinquena oda, dedicada
a Francisco Salinas, catedràtic de música
a Ia Universitat de Salamanca:
"El arte se serer,c.
y viste de hermosura y luz no usada
Salinas, cuando suena
Ia música extremada
por nuestra sabia mano gobernada".
La nostra ànima és més ampla que l'uni-
vers i les seves profunditats es dilaten
fins a Déu. Jo crec que» el més sublim ofici
de totes les belles arts, però de forma
singular de Ia Música, està en despertar
en nosaltres uns anhels que, en xocar amb
Ia nostra limitació i finitud, arompen aques^
tes barreres i ens elevan a Déu, l'únic
ésser que pot curullar-les.
Beethoven, el genial inspirat, deia de
Ia Música: "ElIa ha de treure a Ia llum
el més secret pensament", "La MÚsica: l'úni
ca cosa que fa brillar el foc que tots els
homes duen dins l'ànima", "La MÚsica ens
transporta a un món superior, on l'ànima
sent un plaer inefable", "La MÚsica és una
revelació més alta que Ia Filosofia". Po-
dria allargar les cites, de Beethoven i
d'altres músics, però crec que amb el que
he escrit n'hi ha prou.
Això, natural·nent, es pot dir de Ia bona
Música, de Ia seriosa, de Ia que crea har-
monia. Jo no dubt que les composicions mu-
sicals creades per grans genis, i de manera
singular Ia música gregoriana, nasqués per
inspiració de l'alt. Però existeix altra
música, per anomenar-la de qualque manera,
molt pròpia del nostre temps, l'anomenat
rock dur i d'altra parentela, que hom diria
més be que és inspirada per l'.infern. I
a fe, ¿no afirma tal vegada Ia veu populax
de certs renous intensos que són infernals?
bones festes
VENDA DE VIVENDES
APARCAMENTS I TRASTERS
A LTDIFICI
SAVOY III
(Davant Hotel Talayot)
*****
Informació a
Construcciones BADIA CALA MILLOR.
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Li. existeixen renous més estridents que
els de certa música (¿?), els intèrprets
de Ia qual, a jutjar per les seves contor-
sions i crits, fan l'efecte de dur una le-
gió de diables dins els seus cosos?.
Aquesta música no serena l'aire -ni l'àni.
ma- com deia Fra Luis de Ia de Salinas; al
contrari, un es creu rossegat per Ia des-
fermada fúria d'un huracà. Dubt d'aquesta
música (¿?) que tengui el seu patró celeste
I com que, a més a més, crec que cap sant
vulgui apadrinar-la, jo, amb humilitat, su£
geriria a Napoleó com al seu patró, doncs,
havent estat tan aficionat a les guerres,
entre tant d'estrèpit i crider, amb tota
seguretat es creuria er. ple fragor d'una
batalla.
Bromes apart, felicit cordialment a tots
els components de Ia Banda de MÚsica Local,
als veterans i, de manera especial, a
aquest bon grapat de nins i nines que el
diumenge 20 de novembre ens varen delitar
amb Ia seva música. Esper que Ia major part
d'ells, si no tots, continuin pel seu propi
bé i pel bon nom del nostre poble. La ver-
tadera música és sempre una gran formadora
de l'esperit, Ia qual cosa és avui més ne-
cessària que mai, donada Ia xavacaneria que
impera. Deia en Chateaubriant que on hi ha
un piano, no hi pot haver vulgaritat. I jo
crec que el mateix podem afirmar de qualse-
vol dels instruments musicals. Crec que
tots -alumnes, pares i el poble en general-
hem d'estar agraïts als qui han fet possi-
ble tan venturós fet.
Joan Servera (Prevere).
ESCOLA DE MÚSICA
Seguim dins Ia família de l'Oboè,
aquest mes anam a explicar i conè-
ixer EL FAGOT.
El Fagot, el baix de Ia família
de Ia fusta, està considerat el més
modern dels instruments de llengüe-
ta doble.
Desprès de sofrir vàries modifi-
cacions, en Triébert, devers 1855,
volgué aplicar-li el sistema que
en Bohn havia inventat per a Ia
flauta, però Ia seva tentativa no
tengué èxit.
El Fagot actual mideix 1'37 mts,
però el seu tub, desdoblat, tendria
una llargària de 2'59 mts.
Consta de 5 parts: 4 de fusta i
una demetall:el cos petit, amb fo-
rats oblics, Ia culata, el cos gran
el pavelló i l'embocadura. Aquesta
darrera, anomenada també TUDEL, és
de metall, té forma d'S i du inser-
tada Ia llengüeta doble, més llarga
que a l'oboè.
Les 4 darreres notes agudes són
de difícil emissió i convé no ata-
car-les directament. En el Forte,
tots els sons del Fagot són exce-
l·lents, sobre tot el seu potent re-
gistre greu. Les seves primeres no-
tes baixes, malgrat tot, no poden
esser atacades en Piano.
El Fagot posseeix característi-
ques tímbriques parescudes a l'oboè
El seu registre greu és potent i
ple, en especial Ia seva primera
cinquena. Es un bon baix per als
instruments de fusta i per a les
trompes.
El registre mitjà és més prim i
incolor i es combina perfectament
amb trompes i violoncels.
A l'agut dóna òptim resultat con-
certat amb Ia flauta.
El Fagot és un instrument àgil
que permet diverses i variades acro
bàcies tècniques. Només els inter-
vals descendents no es poden execu-
tar a gran velocitat.
Com diguérem el mes passat, tam-
poc aquest mes vos presentam cap
entrevista d'un personatge que es
dediqui al Fagot. Esperam que les
definicions i explicacions hagin
estat del vostre grat. Fins prest.
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REGIDORS
PERE J. SERVERA
El Sr. Pere Joan Servera Lliteras,
més conegut per Joan "de Fetget",
està incorporat com a vocal a les
comissions de Cultura, Sanitat i
Agricultura. A les darreres elecci-
ons municipals es presentà com a
independent a les llistes del CDS,
ocupant el tercer lloc.
- CREUS QUE EL CDS VA VOLER UTILITZAR EL
SEU NOM, POSANT-LO DE TERCER A LES LLISTES?
- No ho crec, jo havia estat regidor amb
n'Antoni "Llanut" i el poble pareixia que
estava content de Ia labor que havia fet
en Toni. En dues o tres ocasions m'havia
insistit a tornar a partir. Jo sempre Ii
havia dit: "Toni, avui en dia no és com
llavors, en surtirem bé i ara... tornar-nos
a ficar-hi...!. Sempre l'havia desencantat,
però aquesta vegada va insistir tant, que,
a una reunió que tenguérem, Ii vaig dir:
"D'acord, del n2 4 al 15, posa'm allà on
vulguis", però, no sé per quins motius, va
decidir que anàs de tercer.
- PERQUE NO S1HA AFILIAT AL CDS?.
- Jo consider que tots som serverins abans
que d'un partit o l'altre, sigui del color
que sigui, consider que, del moment que
vaig acceptar a col·laborar, és pel bé del
poble, no per discutir ni tenir enfronta-
ments. Vaig deixar ben clar d'un principi
que volia aidar al grup en el que pogués,
pel que jo sé, que quedi clar, jo no hagués
pogut acceptar Ia cartera d'Hisenda, sinó
col·laborar senzillament dins les meves po-
ssibilitats. Quant a l'afiliació, crec que
no és necessari, me sent un home més bé
consevador de centre-dreta, tant m'és un
partit que l'altre, l'únic que no me sent
és un home d'esquerres, respect el que s'hi
sent, però no és el meu cas*.
- EL PASSAT JUNY CAPTA LA NOSTRA ATENCIO
UNA OPINIO SEVA DE LA COMISSIO DE CULTURA:
"ENS N1ASSABENTAM QUAN LES COSES ESTAN FE-
TES", ENS AMPLIARIA AQUESTA OPINIO?.
- Consider que a Ia Comissió de Cultura,
si volem, es pot fer molta de feina. En LIo
renç Ferragut és una bellissima persona,
admir Ia seva paciència i tranquilitat, em-
perons a vegades les coses Ii fugen de les
mans, per exemple: ens convocà a Ia Comi-
ssió per discutir el programa de festes de
Sant Joan i es presentà en repetides oca-
sions amb les mans buides, sense poder con-
cretar ni discutir preus o diferents opci-
ons, ja que, segons manifestà, estava molt
ocupat i no havia pogut contactar amb tal
o qual empresa. Per tant, no teníem opció
a votar a favor o en contra. Hauria de de-
legar competències, si Ia feina Ii és so-
brada, en qualque company seu de partit.
- NO ESCOLTEN MAI LES SEVES SUGGERENCIES?.
- Fent honor a Ia veritat, a una proposta
que vaig fer, sí. El passat any es reparti-
ren 6.000 entrades de les festes, enguany
vaig proposar que no regalassin les entra-
des i Ia gent del poble pagàs Ia meitat i
es destinàs a millorar Ia qualitat de les
actuacions, això s'aconseguí i les festes
foren un èxit, Ia gent quedà contenta. El
que encara no hem pogut veure els del nos-
tre grup són les despeses exactes de les
festes, diven que ja han aclarit comptes,
esperem que sigui així.
- SANITAT, L1ABOCADOR DE FEMS ES TAL VOLTA
EL TEMA MES CONFLICTIU?.
- Crec que sí, s'ha de trobar una solució,
mentres estam a l'espera de l'abocador man-
comunat. L'actual emplaçament ha tengut da-
rrerament vàries denúncies. L'únic que n'ha
estat content fins ara és en Pedro "Cloves"
diu: "Voldria que no es cansassin de dur-
me fems, Ia terra no me n'havia tret tant
mai.
QUE ES EL MES NEGATIU QUE HA VIST A L'AJUN-
TAMENT?.
- Parlant de l'any passat, vaig quedar una
mica desencantat el dia 10 de juny, Ia cosa
no lligava gaire bé, es veia un ambient en-
rarit, els enfrontaments electorals pesaven
- ACTUALMENT QUE MILLORA?.
- Dins Hisenda sembla que volen aclarir les
coses, cre que, amb el que han pujat els
pressuposts, ho podran fer.
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- EN GENERAL, DE LES ALTRES COMISSIONS, QUI^
NA ES LA SEVA OPINIO?.
- Trob que en Pere Servera és Ia persona
ideal per dur Ia Comissió de Turisme, molt
millor gue n'Agustí, quan no Ii han donada,
per qualque cosa serà. El que si han sabut
fer els tres del PDP és replegar tots els
vots de Ia majoria, s'ho han compost tot
per a ells i als altres 10 els han deixat
a un racò. Crec que en Reynes, Serra, etc,
s'han de trobar marginats. Darrerament en-
cara han sabut estrènyer més les corrioles,
realment no sé de qui és Ia culpa, si Ia
té el Batle... o reconèixer l'habilitat als
tres del PDP per qu-:.Jar-se el millor, han
aconseguit un bon negoci.
DEIXANT LA POLITICA, VOSTE QUE ES MUSIC,
QUE LI SEMBLA AQUEST MOVIMENT QUE TENIM DA-
RRERAMENT A SON SERVERA?.
- Be, jo soc magatzemer i m'agrada molt Ia
música, estic molt content d'aquest movi-
ment que tenim, trob que era molt necessari
que se remogués, a nosaltres ens queda molt
poc temps per seguir, sense gent jove, no
pot tenir continuitat. VuIl felicitar a
tots aquests nins, nines i jovenets i dema-
nar-los que no se cansin, ja que Ia música
dona moltes satisfaccions i fomenta Ia com-
panyonia.
LA PIZZERIA SIMBAD COMONICA ALS SEUS
CLIENTS I AMICS QUE ESTARA TANCADA
FINS A PRINCIPIS DE FEBRE:
Joan Buades Gost
TALLER PROPI
Trofeus Esportius
Fotografia i Gravats
Cristóbal Colon, 15
TeIf. 58 54 69
Cristóbal Colon, 64
TeIf. 58 51 15
CALA MILLOR
bones festes
Joieries CaIa Millor
KATIA
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COL.LEGI
CALA
MILLOR
CURS 88-89
FiIa de dalt; Juan M. Campiño Guerrero, Jordi L·Lagostera Vives, Andreu Pascual Sureda
Pablo Martinez Sanchez, Antonio Moreno Vaquero, Gemma Mansó Suner, Lorena Salazar
Sanchez, Xenia Rama Aguilar, Ana Fernández González, Diego Fernández González, David
LÓpez Morales, Francisco J. Martínez Rodríguez, Maite Otero Martín, Ana Ma Parada
Sánchez, Mateu LLadó Artigues, Fernando Perera Puig i Julià Caldentey Salas.
FiIa de baix; Martín Gual Calvino, Sonia Acedo Jiménez, Isaac Sancho Ortiz, Juan P.
ALnodóvar Arenas, Sergio Quesada Aguado, Vicente LÓpez LÓpez, Vanessa Vicent Guerre-
ro, Estefania Vidal Klemm, Cristina Rodríguez Cuesta, Rocio Arias LÓpez, David Fuen-
tes García, Ma Isabel Redondo Nadal i Josep Lladó Artigues.
Bar - Restaurante
cala bona
BON NADAL
F£L^Z NAVlDAD
ESPECIALIDAD EN:
Paellas y pescados frescos
Avdo. ìng. Antonio Grau, 36
Caía Bona (Mallorca)
586542
ABIERTO
TODO EL ANO
-1988
ESCOLES
VELLES
DESEMBRE
CURS 88-89
PROFESSOR:
ISABEL LLULL
- la fila; Oscar Martínez, Encarna Fullana, Silvia Díaz, Carmen Pons, Mar-
garita Genovard, Gabriel Morlà, Néstor..., Ma Isabel Sánchez i David Melis
-
 2a
 fila; Ana Dapena, Geroni Otero, Miguel Angel, Petra Riera, Cristina
Perales,Cristofer Morales, Jessica Romero, Noemí Torvisco, Inmaculada Ca-
nales, Noelia Arévalo i Elena Ma Molina.
EL GRUCE
BAR-RESTAURANT BON NADAL
Especialitat
cuina
mallorquina
:|:;¡::£^ c:^ :;:
Berenars
Noces
Comunions
Ctra. Palma Artà km. 41
TeI. 560073. VILAFRANCA
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ESPORT
JUANJO SANCHEZ
10 anys.
LI SOBRA UNA MICA
DE PES, QUE COMPENSA
AMB LA SEVA GRAN CA-
CITAT DE COL·LOCACIÓ.
- Es Ia meva 2a tem-
rada com a porter
dels banjamins del
CaIa Millor.
- Faig 5è curs al co-
l·legi de Son Servera.
- Crec que el millor
equip del nostre grup
és el Campos després
del CaIa Millor, és clar!.
- Em sent molt agust jugant de porter i no
m'he plantejat el canvi.
- L'equip de la divisió que més m'agrada
és Ia Real Sociedad; quant a jugador, n'Ar-
conada és el meu favorit.
- No pràctic altres esports, per ara n'hi
ha prou amb els estudis i el futbol.
MATIAS
8 anys.
POT ESSER UN GRAN
DEFENSA D'ATAC, JA
QUE TE MOLTA NOCIO
DE FUTBOL.
Es el meu primer
any com a jugador de
futbol, ja que, per
mor de Ia meva curta
edat, no podia jugar
abans. Em queden 3
temporades més com
a benjamí.
Faig 3r. curs al
col·legi de Manacor.
- Tant m'agrada estudiar com jugar a futbol
i després de sortir del col·legi sempre tenc
temps i lloc per passar-ho bé.
- Per a mi que el millor equip del nostre
grup és el Camps, que, per cert, nosaltres
vàrem véncer per 3-0 a Son Servera.
- El meu equip favorit de la divisió és el
Real Madrid i, com a jugador, en Sanchís.
í
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Servicio Oficial
ANOKOARANTIA ..
SIN LIMITE DE KILOMETRAJE .AO
0°ANOSDESEGURIDAD $°
MECANICA
Recuerde que Ia Seguridad Mecánica Ford, Ie cubre Ia mayoría
de las reparaciones de mano de obra y piezas. Muestre Ia copia
amarilla del contrato para su validación.
AÑOSDEGARANTIA
ANTICORROSION
Los vehículos Ford están cubiertos por una garantía contra Ia
perforación por corrosión de seis años.
ARANTIADEPORVIDA
Solicite información relativa a Ia "Garantía de por Vida" de nuestras
reparaciones.
\
Limpiauto Son Servera, S.A.
AVDA. CONSTITUCIÓN, 19 -SON SERVERA TEL. 567008
-1988
ALEVINES
CALA
MILLOR
TEMPORADA: 88-89
ENTRENADOR:
ANTONI SERVERA
DESEMBRE
Jugadors; J.Pedro, Pedro, Mateo, Alfons, Tomeu, Salas, Javi, J.Antonio,
Paco, Riera, Jaime, Carlos, Servera, Brunet, Mendoza, Zacarias, Alberto
y Martínez.
bones festes
Les darreres
novetats en:
"bolsos"
complements
de pell
Avda, Cristóbal Colón, 70
Teléfono 58 52 24
CaIa Millor
-22 DESEMBRE I 988-
¿f,.
Gabriel Servera té 27
anys i du 6 temporades
com a entrenador (5amb
el Badia i una amb el
Porto Cristo).
Va jugar d'al·leví i Ju
venil amb el "Recrea~
tivo Serverense" i el
"Badia de Cala Millor-
Aficionats".
Es va retirar de Ia
pràctica del futbol,
degut a que no podia
assistir als entrena-
ments .
- COM I ON COMENÇARES COM
A ENTRENADOR?.
- Be, a mi sempre m'ha agra
dat el futbol i, com que no
podia jugar quan era jove,
me vaig dicidir per fer les
meves primeres tentines com
a entrenador amb els benja-
mins de Son Servera. Per
cert, que fou el primer
equip de benjamins de Son
Servera.
- PERQUE DEIXARES D1ESSER
ENTRENADOR DURANT UN TEMPS?
- Be, perquè quan acabàrem
Ia temporada amb els benja-
mins, quasi me varen treure
de l'equip, oferint-me
ésser el segon i això no em
va agradar gens. Després
vaig començar amb els infan
tils del Badia, deixant-los
per entrenar una temporada
al Porto Cristo.
- DEL TEU PAS PEL PORTO
CRISTO, QUINA EXPERIÈNCIA
VARES TRFURF?.
- MoIt positiva, ja que fé-
rem una gran campanya amb
gent que no coneixia.
- DESPRES DE NOU A CASA...?
- SÍ, me sent serveri i me
proposaren entrenar amb els
infantils i som aqui.
- LA PLANTILLA DELS INFAN-
TILS PAREIX UN POC CURTA...
- Be, no és que sigui curta
el que passa és que hi ha
uns quants components que
hi falten, uns, pels seus
estudis, d'altres, per via-
tges...i d'altres problemes
No puc fer dues jornades
seguides Ia mateixa alinea-
ció. Però amb el futbol ba-
se sempre passen aquests
problemes. A part de que,
quan tens l'equip ben for-
mat, passen a Ia segúent
categoria, però és llei de
vida.
- CODLABOREN ELS PARES?.
- Be, no em puc queixar,
però m'agradaria que vengue
ssin més pares als partits,
ja que sempre són els mate-
ixos .
- COM A ENTRENADOR, QUIN HA
ESTAT EL DIA MES FELIÇ?.
- N'hi ha uns quants, ja
que estant amb els meus ju-
gadors m'ho pas molt bé,
però tenc un gran • record
d'un partit contra Ia "U.D.
Poblense" en categoria in-
fantil..., vàrem guanyar 2-
3 i té el seu mèrit, ja que
aleshores el "Poblense" era
lider imbatut... i sempre
és un honor véncer al lider
i, si és al seu camp, molt
millor.
- ESTAS ASSISTINT AL CURS
DE MONITOR JUVENIL A PALMA,
AIXO VOL DIR QUE LA PROXIMA
TEMPORADA JA DISPONDRAS DE
TITOL PER PODER ENTRENAR.
- Jo vull seguir, si és po-
ssible, fins el nacional;
a més cada dia m'agrada més
aquest curs, perquè sempre
s'aprenen coses.
- PAREIX QUE SOU UNS QUANTS
DE SON SERVERA.
- SÍ, som tres: Antonio Fer
nandez; Magí, que entrena
els benjamins, i jo.
- QUINES SON LES TEVES AS-
PIRACIONS?.
- Be, primer agafar experi-
ència amb els joves i apreri
dre per estar preparat, per
poder acabar bé onsevulla
que pugui entrenar.
- TENS QUALQUE COSA PREVIS-
TA PER A LA PROXIMA TEMPO-
RADA? .
- Encara és prest, però,
com que a mi m'agrada fer
feina amb els joves, esper
seguir entrenant.
I DEIXAM QUE SIGUI AMB EL
SEU TREBALL D1ENTRENAMENT,
JA QUE ES PESAT PER UN TOT
SOL HAVER DE FER TANTES CO-
SES.
PIo XII1 26 - TeI. 551109
Novostyl
VlSlLLOS. RASOS,
MALLAS, GUIPOURS, Y
ACCESORIOS MONTAJE
07500 MANACOR (Baleares)
-1988 DESEMBRE 23-
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\ MATERIALS
\\ DE CONSTRUCCIÓ
MAGATZEM I VENDA: Pl. General Goded, 2- TeI. 567195 - Son Servera
EXPOSICIO I VENDA: Avda. Joan Servera Camps. TeI. 586369 - CaIa Millor
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VENDA DE PRIMERES MARQUES
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aSENO EN CERAMICA
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Protagonistes: Antoni i Maria 11De Sa Granja"
EN DIMARTS I TRETZE.
Perquè després diguen que el 13
és un mal número 1 a més en dimarts
idò el passat dia 13, dimarts, va
néixer una nina que pesà 3'1 kgs,
molts de vosaltres pensareu que és
una cosa normal, i efectivament ho
és, però en aquest cas resulta que
els pares fa 11 anys que són casats
Després d'11 anys de matrimoni,
n'Antoni Massanet i na Maria J. Sei
vera, de "Sa Granja", han tengut
una nina que ha pesat 3'1 kgs. A Ia
recent nada Ii posaran el nom de
MARIA BEL.
A pesar de Ia llarga espera per
tenir el primer infant, tot ha anat
molt bé i els pares esperen que no
sia el darrer.
Vaja Ia major enhorabona per als
pares i familiars.
